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Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 
«6.030509__Облік і аудит» за освітньою програмою  «Облік і аудит». – Одеський національний 
економічний університет. – Одеса, 2019. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку і контролю розрахунків з оплати праці: 
економічна сутність оплати праці; аналіз діючих форм і систем оплати праці; нормативно-правове 
забезпечення обліку оплати праці; організаційно-методичні аспекти обліку та контролю розрахунків 
з оплати праці; проблемні питання організації обліку та контролю оплати праці. 
Проаналізовано основні економічні показники розвитку сільськогосподарського 
підприємства ПП «Прайд-Агро», динаміку фінансових результатів та фінансовий стан 
підприємства, процес ведення обліку та контролю розрахунків з оплати праці, динаміку оплати 
праці на досліджуваному підприємстві. 
Запропоновано основні напрями удосконалення системи обліку та контролю розрахунків з 
оплати праці, враховуючи особливості сільськогосподарської діяльності ПП «Прайд-Агро». 
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ANNOTATION 
Chusova V. D. "Organizational and methodological aspects of accounting and control of 
payments for wages (for example, PE "Pride-Agro")". 
Qualifying work on obtaining a bachelor's degree in the specialty «6.030509_ Accounting and 
audit» for the educational program «Accounting and audit». –  Odessa National Economics University. – 
Odessa, 2019.  
The work deals with the theoretical aspects of accounting and control of calculations on 
remuneration: the economic essence of remuneration; analysis of existing forms and systems of 
remuneration; legal support of accounting of remuneration; organizational and methodological aspects of 
accounting and control of calculations on remuneration; problematic issues of accounting and control of 
remuneration. 
Analyzed the main economic indicators of the agricultural enterprise PE "Prayd-Agro", the 
dynamics of financial results and the financial condition of the enterprise, the process of accounting and 
control of calculations on wages, the dynamics of wages in the study enterprise. 
Proposed the main directions of improvement of the accounting and control system of payment 
calculations, taking into account the peculiarities of agricultural activity of PE "Prayd-Agro". 
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Актуальність теми дослідження. Сучасний стан економіки України 
характеризується нестабільністю та низкою проблем, пов’язаних із реформуванням 
облікової політики держави відповідно до інтеграції у світовий європейський простір. 
Саме облікова політика актуалізує потребу в оновленні методики бухгалтерського 
обліку та контролю стосовно певних об’єктів та елементів звітності. Зростає значення 
докорінних перетворень в оплаті праці та удосконалення принципів її організації. В 
умовах трансформування економіки зростає залежність результативної господарської 
діяльності підприємств від ефективності і дієвості механізмів матеріального 
стимулювання праці, обліку та контролю використання фонду заробітної плати. 
Досягнутий рівень оплати праці є важливим показником соціально-економічного 
стану аграрного виробництва. Особливої актуальності набуває дослідження 
теоретичних та прикладних аспектів обліку і контролю розрахунків з оплати праці.  
Аналіз наукових робіт в яких розглядається облік та контроль оплати праці 
доводить, що існує об’єктивна суспільна значущість удосконалення існуючих 
методичних підходів до процесу організації оплати праці. З’ясовано, що цій проблемі 
приділено належну увагу, зокрема дослідниками О. Боднарук, О. Бондаренко, 
М. Ведерніковим, К. Довбиш.  Ґрунтовним надбанням є праці зарубіжних науковців 
Н. Волгіна, А. Вольнова, Є. Жуліної. У наукових розвідках  Л. Дулуб, Н. Ільченко, 
А. Колот, Т. Костішиної, В. Лагутіна актуалізовано проблематику формування й 
регулювання оплати праці в умовах трансформаційних змін економіки. Вагомий внесок 
у дослідженні систем та форм оплати праці зробили такі вчені: О. Дороніна, В. Мазур, 
Т. Мельник, А. Остафійчук, М. Пушкар, М. Щирба. Питанням правового регулювання 
оплати праці присвячені роботи О. Валецької, О. Гальченко, І. Копайгори, 
Я. Сімутіної. У Н. Дудіної, С. Матюх, Б. Сабецького репрезентовано досвід організації 
оплати праці в зарубіжних країнах. У сучасних дисертаціях помітно зростає інтерес до 
проблем, пов’язаних із організацією оплати праці в аграрних підприємствах 
(Т. Бондарєва, Є. Кончаковський, О. Коровченко, В. Лагодієнко, О. Лишиленко, 
О. Матійчук).  
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Проте попри наявність певних наукових досягнень, проблематика 
організаційно-методичних аспектів обліку та контролю розрахунків з оплати праці у 
сільськогосподарських підприємствах є предметом ґрунтовного вивчення, що і 
зумовлює актуальність дослідження. 
Нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, Закон 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закон України 
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про колективні 
договори і угоди», Податковий кодекс України, Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку.  
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у науково-
теоретичному обґрунтуванні організаційно-методичних аспектів обліку і контролю 
розрахунків з оплати праці.  
Відповідно до поставленої мети дослідження визначено такі завдання: 
 науково обґрунтувати економічну сутність оплати праці; 
 з’ясувати особливості форм і систем оплати праці; 
 висвітлити нормативно-правову базу обліку оплати праці; 
 окреслити організаційно-методичні аспекти обліку оплати праці; 
 провести економічний аналіз діяльності аграрного підприємства; 
 розглянути практику обліку розрахунків з оплати праці на досліджуваному 
підприємстві та окреслити основні напрями його удосконалення; 
 розкрити теоретико-методичні основи контролю оплати праці; 
 проаналізувати особливості контролю оплати праці у 
сільськогосподарському підприємстві; 
 визначити аналіз структури і динаміки оплати праці на досліджуваному 
підприємстві; 
 окреслити способи удосконалення системи контролю розрахунків оплати 
праці на ПП «Прайд-Агро». 
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Об’єкт дослідження – процеси обліку та контролю розрахунків з оплати праці 
в ПП «Прайд-Агро». 
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних 
аспектів організації оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. 
Методи дослідження. Для забезпечення досягнення поставленої мети в 
кваліфікаційній роботі використано: основні методи пізнання – діалектичний, синтезу 
та аналізу; інформаційне моделювання – забезпечення дослідження нормативно-
довідковими матеріалами; абстрагування – для формування узагальнених висновків; 
конкретизація –  для обґрунтування змісту форм і систем оплати праці; дослідження 
документів та реєстрів обліку за формою та змістом – для виявлення їхньої 
відповідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів; порівняння 
–  для зіставлення даних підприємства у динаміці; монографічні –  для дослідження 
теоретичних розробок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового 
забезпечення. 
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні документи 
з питань обліку та контролю розрахунків з оплати праці, наукові праці та публікації з 
обраної тематики вітчизняних та зарубіжних вчених, фінансова звітність і облікові 
дані ПП «Прайд-Агро». 
Публікації. Результати дослідження висвітлено в 5 публікаціях – збірниках 





узгодження інтересів працівників.  
Екстраполюючи рекомендації пункту 2.3, необхідно враховувати значення 
трудового договору не лише як об’єкту контролю розрахунків з оплати праці, а й 
засобу контрольних процедур щодо виплати заробітної плати. Виходячи з цього 
важливого положення, можливо стверджувати, що запровадження попереднього 
контролю в розрізі виконання трудового договору передбачатиме обгрунтування 
розмірів соціальних гарантій та їх вплив на діяльність структурних підрозділів 
ПП «Прайд-Агро» та прогнозування фінансових наслідків вищезазначеного процесу.  
Підсумовуючи, зазначимо, що внутрішній контроль розрахунків з оплати праці не 
повинен зводитися лише до перевірки розрахунків з оплати праці та відрахувань, а 
повинен включати й соціальні компоненти трудових відносин та збереження інтересів 
суб’єктів цих відносин. 
З метою визначення слабких місць в організації оплати праці та надання 
рекомендацій щодо підвищення ефективності трудового процесу, необхідно провести 
зовнішній незалежний аудит, який виступатиме як систематичний процес 
об’єктивного збору та оцінки свідчень про економічні дії та події задля визначення 
ступеня відповідності цих тверджень встановленим критеріям та надання результатів 
перевірки зацікавленим користувачам. Отже, можливо визначити важливі аспекти 
аудиту заробітної плати: аудит господарських операцій по нарахуванню основної і 
додаткової заробітної плати, заохочувальних і компенсаційних витрат, відпускних і 
лікарняних;  оподаткування заробітної плати (військовий збір, податок на доходи 
фізичних осіб, професійні внески); аудит правильності формування витрат на оплату 
праці та відрахувань на соціальні заходи; аудит достовірності інформації по 
заробітній платі у фінансовій звітності; аудит  стану обліку кадрів та організації 
розрахунків з оплати праці [135].  
Запропоновані рекомендації щодо внутрішньогосподарського контролю 
розрахунків з оплати праці надають змогу вдосконалити контрольні процедури, 
оптимізувати витрати часу та удосконалити контрольний процес. Контрольні процеси на 
сільськогосподарському підприємстві повинні бути регламентовані та методологічно 








У кваліфікаційній роботі розглянуто організаційно-методичні аспекти обліку і 
контролю розрахунків з оплати праці на прикладі ПП «Прайд-Агро». Аналіз джерел 
зумовив визначення багатоаспектності проблеми та дозволив констатувати про 
відсутність спеціальних наукових розвідок проблеми. Проведене дослідження дало 
змогу сформулювати основні висновки: 
1. Встановлено, що оплата праці – складне соціально-економічне явище. 
Сутність оплати праці в економічному аспекті характеризується як динамічний 
процес, що перебуває під постійним впливом суб’єктивних та об’єктивних чинників 
та постійно змінюється, грунтується на виконанні принципів (соціальної 
справедливості, диференціації, мотивації, раціональної організації, гнучкості систем 
оплати праці, ясності, логічності, простоті, посиленні соціального захисту 
працівників). Отже,  оплата праці – система відносин з оплати праці, пов’язаних із 
забезпеченням встановлення та здійснення власником виплат працівникам за 
використання їх ресурсу праці (надані послуги робочої сили). Оплата праці 
представлена у вигляді численних варіантів поведінки суб’єктів трудових відносин, 
що закріплені в законодавчих актах.  
2. Визначено дві основні форми оплати праці: відрядну і погодинну та їх сучасні 
варіації. Розглянуто системи оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна, 
за посадовими окладами, бригадна погодинна, пряма відрядна, непряма відрядна, 
відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, відрядно-регресивна, акордна, акордно-
преміальна, бригадна відрядна. Охарактеризовано наступні риси оплати праці в 
сільському господарстві: залежність грошової винагороди працівника від 
організаційно-правової форми та спеціалізації господарства, від родючості та 
розташування земельних ділянок, економічної політики уряду щодо вищезазначеної 
проблематики, бюджетних дотацій на виробництво окремих видів продукції, типу і 
форми власності на засоби виробництва і створений продукт;  здійснення  оплати 
працівникам за встановленими тарифними ставками, управлінсько-обслуговуючого 
персоналу – за посадовими окладами або відповідно до умов контракту; 
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багатовимірність сільськогосподарської праці; розмежування витрат праці за 
виробничими циклами, що не збігається з календарним роком (витрати поточного 
року під урожай під урожай цього ж року та витрати поточного року);  грошовий і 
натуральний характер оплати; використання опосередкованих показників оплати 
одиниці (ставка оплати людино-години  певної якості та виду робіт, оплата норми 
виробітку, тарифна сітка для персоналу) та показнику продуктивності праці за 
валовою продукцією.  
Доцільно перейняти досвід зарубіжних країн з питання оплати праці: 
індивідуалізація заробітної плати, використання стратегії залучення та партнерства, 
використання накопичувальних форм преміювання та стимулювання працівників 
різноманітними формами пільг. 
3. Державне регулювання створює політику оплати праці, а договірне – реалізує 
її. Регулювання трудових відносин між власником та робітником розпочинається з 
етапу укладання колективного договору, в якому закріплені норми та гарантії щодо 
оплати праці. Інформаційне забезпечення процедур на етапах колективно-
договірного регулювання забезпечується через систему бухгалтерського обліку. 
4. Розкрито сутність організації обліку оплати праці як сукупності 
цілеспрямованих та взаємоузгоджених технологічних процесів, що забезпечують 
оптимальний вибір, функціонування, упорядкування та постійне удосконалення 
методів і способів збирання, зберігання та передавання облікової інформації, 
необхідної для управління фондом оплати праці та вирішення завдань з нарахування 
та виплати заробітної плати. Від організації обліку оплати праці залежить якість, 
правдивість, справедливість, повнота та своєчасність розрахунків з персоналом 
Предмет обліку оплати праці складають наявність та рух господарських засобів, 
джерел їх утворення, господарські процеси та результати діяльності, відображені за 
допомогою грошової оцінки. Облік оплати праці на підприємстві ведеться за такими 
напрямками: облік особового складу працівників; облік використання робочого часу 
та облік виробітку; облік розрахунків з оплати праці. 
5. З’ясовано, що фінансово-господарська діяльність підприємства ПП «Прайд-
Агро» проводиться згідно положень облікової політики, використовуючи результати 
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фінансової звітності: визначено майновий та фінансовий стан підприємства, його 
платоспроможність, головні фактори господарювання, тенденції для вдосконалення і 
розвитку діяльності. Підприємство ПП «Прайд-Агро» – це сільськогосподарське 
підприємство, на якому здійснюється організаційний обліковий процес від 
первинного до зведеного обліку, за нормативними документами. 
Сільськогосподарське підприємство діє на умовах самофінансування і самоокупності, 
покриваючи витрати за рахунок власних доходів, здійснює оперативний і 
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.  
6. Форма оплати праці на ПП «Прайд-Агро» – погодинна, в основі якої – оклад 
і відпрацьований час. Облікова політика підприємства забезпечує вибір альтернатив 
щодо методології ведення бухгалтерського обліку, різноманітного спектру 
господарських операцій із дотриманням вимог чинного законодавства. Облік 
розрахунків за виплатами працівникам заробітної плати ведеться на рахунку 
66 «Розрахунки за виплатами працівникам».  
Розроблено основні напрями удосконалення обліку оплати праці на 
досліджуваному сільськогосподарському підприємстві: модернізація системи 
розрахунків з оплати праці, введення в типові форми первинних документів 
додаткових граф у вигляді блоку оперативної бухгалтерської інформації; 
впровадження грейдінгової системи оплати праці; використання прийому «участі у 
прибутках» з метою стимулювання працівників; створення нових субрахунків для 
обліку оплати праці; відображення в бухгалтерському обліку  інвестицій у людський 
капітал на субрахунку «Інші нематеріальні активи»; створення у системі обліку фонду 
виплат соціальних гарантій за рахунок валового прибутку підприємства, який стає 
способом цільового акумулювання монетарних активів для мотивації підвищення 
продуктивності праці трудових ресурсів; створення єдиної інформаційної бази 
бухгалтерського обліку; впровадження системи додаткового соціального пакету. 
7. Встановлено, що контроль за розрахунками з оплати праці являє собою 
систему фінансового контролю збереження капіталу та використання фонду 
заробітної праці, виявлення можливості економії коштів за рахунок зростання 
продуктивності праці та зниження трудомісткості продукції. Визначено об’єкти 
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внутрішнього контролю за розрахунками з оплати праці: стан бухгалтерського обліку 
та звітнoсті за операціями з обліку зaробітної плати; процес виробництва; стан 
трудової дисципліни і дотримання трудового законодавства; первинні документи з 
обліку особового складу, праці і заробітної плати; системи оплати праці і 
преміювання; використання фонду робочого часу. Окреслено напрями контролю 
оплати праці: аналіз і оцінка кадрової політики, планування і використання особового 
складу, організація умов оплати праці й стимулювання трудових відносин в 
колективі. Охарактеризовано етапи внутрішньогосподарського контролю оплати 
праці: організаційний, технологічний або методичний, результативний, 
контролюючий або інспекційний. 
8. Встановлено основні особливості контролю з оплати праці в аграрному 
підприємстві ПП «Прайд-Агро»: відсутність належної координації контрольних дій 
та своєчасності проведення контрольних заходів в наслідок неможливості створити 
окремий підрозділ внутрішнього контролю; використання поточного, вибіркового та 
заключного контролю розрахунків з оплати праці; спрямованість контролю в умовах 
кризових економічних відносин на дотримання соціальних гарантій та посилення 
захищеності працівників аграрного комплексу, що сприятиме збереженню кадрового 
потенціалу на селі та зростанню продуктивності праці; велика територіальна 
розкиданість підрозділів підприємства ускладнює контроль за технологічними 
операціями. 
9. Окреслено заходи щодо підвищення ефективності використання трудових 
ресурсів на досліджуваному підприємстві: перегляд кадрової політики задля 
забезпечення виробництва кваліфікованими кадрами; ефективне використання 
робочого часу, недопущення простоїв; покращення умов праці та режиму роботи; 
збільшення годинного виробітку працівника за рахунок зміни структури трудового 
процесу; перегляд норм продуктивності праці і окладів; усунення перебоїв у 
постачанні паливних ресурсів; удосконалення організації виробництва 
сільськогосподарських культур і управління підприємством; удосконалення форм і 
методів стимулювання праці; визначення оптимальної структури чисельності 
робітників задля покращення  виконання виробничої програми з найменшими 
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витратами; повне використання наявного обладнання та його модернізація, 
недопущення простоїв; впровадження нових прогресивних систем оплати праці з 
метою стимулювання продуктивності праці та оптимізації фонду оплати праці. 
10. Розроблено напрямки удосконалення системи контролю розрахунків з 
оплати праці на ПП «Прайд-Агро»: реалізація в діяльності суб’єкта господарювання 
попереднього контролю з метою ефективного використання трудових ресурсів, 
застосування всіх резервів покращення фінансово-господарської діяльності; 
створення вибіркових перевірок операцій з будь-якого циклу обліку та проведення 
зовнішнього незалежного аудиту; здійснення інвентаризації стану  розрахунків з оплати 
праці робітників сільськогосподарського підприємства; впровадження опитування у 
формі тестування системи внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці та 
моніторингу дотримання правильності надання соціальних гарантій працівникам; 
створення автоматизованої системи контролю та облікового регістру «Відомість 
контролю використання фонду оплати праці». 
Положення, розглянуті у кваліфікаційній роботі, не вичерпують усіх аспектів 
досліджуваної проблеми обліку та контролю розрахунків з оплати праці. У перспективі 
подальшого вивчення оплати праці на сільськогосподарських підприємствах необхідно 
зосередити увагу на розробці специфіки особливостей обліку та контролю з 
використанням новітніх систем оплати праці.  
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Таблиця 1.1.  Визначення поняття «заробітна плата» у наукових джерелах 
 
№ Визначення Автор 
1 2 3 
1 Головний показник розподілу класів за рівнем доходів, 
який полягає у винагороді працівнику у відсотковому 
чи фіксованому вигляді за фактично виконану роботу і 
відпрацьований час; за роботу понад установлені 
норми, особливі умови праці, включаючи надбавки, 
гарантовані і компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії за виконання 
виробничих завдань і функцій 
В. Бобиль [8, с.13] 
2 Первинний дохід до господарств, який передбачає 
винагороду в грошовій або натуральній формі, що має 
бути виплачена роботодавцем найманому працівнику 
за роботу, виконану у звітному періоді 
 М. Ведерников   
[23, с.75] 
3 Заробіток, розрахований, як правило, в грошовому 
виразі, який за трудовим договором власник або 
уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу 
або надані послуги 
В. Завгородній  
[45, с. 200] 
4 Плата за залучення у виробництво трудових послуг  А. О. Задоя  
[49, с. 180] 
5 Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку за трудовим 
договором роботодавець виплачує працівникові за 
виконану ним роботу 
 
Закон України «Про 
оплату праці» від 





Продовження додатку А 
1 2 3 
6 Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу 
Кодекс законів про 
працю України № 
2542-VIII від 
18.09.2018 [55] 
7 Економiчна категорiя, що вiдображає вiдносини мiж 
власником пiдприємства (або його представником) i 
найманим працiвником з приводу розподiлу 
новоствореної вартостi (доходу); це винагорода, яку за 
трудовим договором власник або вповноважений ним 
орган сплачує працiвниковi за виконану роботу; 
заробiтна плата – це елемент ринку працi, що виступає 
як цiна, за якою найманий працiвник продає послуги 
робочої сили та виражає ринкову вартiсть 
використання найманої робочої сили; для найманого 
працiвника заробiтна плата – це його трудовий дохід, 
який вiн отримує в результатi реалiзацiї здатностi до 
працi, i який має забезпечити об'єктивно необхiдне 
вiдтворення робочої сили; для пiдприємства заробiтна 
плата – це елемент витрат на виробництво, що 
включаються до собiвартостi продукцiї, робiт 
(послуг), i водночас головний чинник забезпечення 
матерiальної заінтересованості працiвникiв у 
досягненнi високих кiнцевих результатiв працi; форма 
доходу від використання “людського капіталу”, 
власником якого є найманий працівник 





Продовження додатку А 
1 2 3 
8 Основна форма доходу найманих працівників та основа їх 
добробуту відіграє провідну роль у матеріальній 
мотивації і є найбільш дієвим інструментом активізації 
людського фактору 
І. Кудіна  
[68, с. 192] 
9 Оплата послуг праці робітника, яка, відображаючи 
соціально-економічне становище в національній 
економіці та рівень життя у суспільстві, дає змогу 
робітникові і його сім’ї забезпечувати поточне 
споживання, а також заощаджувати на майбутнє 
споживання 
О. Мартин  
[79, с. 236] 
10 Елемент ринку праці, ціна, за якою працівник продає 
послуги робочої сили, тобто виражає ринкову вартість 
використання найманої робочої сили 
О. Михайленко 
[88] 
11 Елемент винагороди зайнятих в даний час співробітників Міжнародний 
стандарт 
бухгалтерського 
обліку 19 «Виплати 
працівникам» [89] 
12 Економічна категорія, що відображає відносини між 
роботодавцем і найманим працівником з приводу 
розподілу новоствореної вартості  
В. Прасол  
[108, с. 128] 
 
13 Основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні 
та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) 
платнику податку у зв’язку з відносинами трудового 
найму згідно із законом 
Податковий кодекс 
України № 2628-





Продовження додатку А 
1 2 3 
14 Правова категорія, яка дозволяє в повній мірі відмежувати 
заробітну плату від винагороди за працю за цивільно-
правовими договорами, в яких має місце застосування 
найманої праці, а також гарантійних і компенсаційних 
виплат; винагорода переважно у грошовій формі, яку 
роботодавець зобов’язаний систематично виплачувати 
працівникам за виконання ними роботи, обумовленої 
трудовим договором (контрактом), з урахуванням їхнього 
особистого трудового внеску за встановленими нормами 
та розцінками та не нижче визначеного державою 
мінімального розміру заробітної плати 
Я. Сімутіна  
[117, с. 5] 
15 Заробітна плата – ціна використання праці працівника, що 
ототожнюється із предметом системи відносин, 
механізмів і способів організації оплати праці 
Г. Тибінка [123] 
16 Основна форма доходів економічно активного населення, 
елементо витрат на виробництво, регулятор ринку праці 
та чинником формування платоспроможного попиту 
Н. Ткаченко  
[124, с. 461] 
17 Економічна категорія, що відображає відносини між 
власником підприємства (або його представником) і 
найманим працівником з приводу розподілу 
новоствореної вартості (доходу) 
А. Череп  
[131, с.136] 
18 Економічний аспект заробітної плати відображає 
грошовий характер оплати праці, який підлягає 
відображенню в обліку та розкриває обліковий аспект; 
правовий характер передбачає залежність винагороди від 
кількості та якості праці, особистого внеску працівника в 
загальні результати колективу, а соціальний виявляється 
Л. Шевчук  
[138, с. 8] 
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Продовження додатку А 
1 2 3 
  у забезпеченні мотивації працівників до праці з метою 
задоволення їх потреб в отриманні винагороди та 
інтересів власника щодо досягнення максимального 
ефекту від здійснення господарської діяльності суб’єктом 
господарювання та соціальної захищеності працівників 
 
19 Грошове вираження вартості і ціни товару «робоча сила» 
та частково результативності функціонування робочої 
сили 































Виплати працівникам Заробітна плата 
Роботодавець 
поточні виплати 






Функції заробітної плати 
 
№ Функції Зміст Автор 
1 2 3 4 
1 Виховна Через заробітну плату з’являється відчуття 
морального обов’язку сумлінно працювати 
та бути законослухняним громадянином. 
І. Малицька, Г. Тибінка  
[77, с. 412; 123]. 
2 Відтворювальна Заробітна плата є основним джерелом 
відтворення робочої сили і засобу 
залучення людей до праці; полягає у 
встановленні залежності її розміру від 
кількості та якості праці конкретного 
працівника, його трудового внеску у 
результати роботи підприємства.  
Н. Болотіна, О. Валецька, 
О. Грішнова, Г. Завіновська, 
А. Колот, В. Лагутин, 
Г. Слезингер, Р. Яковлев 
[12; 20, с.103; 35., с. 275; 47; 
56; 57; 60; 72; 119, с.245; 
147 ]. 
3 Захисна Полягає у захищеності працівника з боку 
держави від зубожіння  
шляхом погодження розміру заробітної 
плати не нижче мінімальної під час 
укладення трудового договору та її 
своєчасного сплачення роботодавцем. 
І. Малицька, Г. Тибінка  
[77, с. 412; 123]. 
4 Інноваційна Полягає у заохоченні власника 
вдосконалювати технічні основи 
виробництва, оскільки пов’язана із 
зниженням собівартості, а також 
впроваджувати нові прогресивні форми і 
системи заробітної плати, що дає змогу 
зацікавити працівників у підвищенні 
результативності їхньої праці; реалізація 
цієї функції полягає і у підвищенні 
кваліфікації та освіти працівників. 
Г. Тибінка [123] 
5 Оптимізаційна Полягає у стимулюванні ресурсозбереження, 
підвищенні ефективності, забезпеченні зниження 
зарплати на одиницю продукції, оптимізації 




Продовження додатку В 
1 2 3 4 
   співвідношення між зростанням продуктивності 




Характеризує міру участі живої праці в 
процесі утворення ціни продукту, його 
долю в сукупних витратах виробництва. 
А. Анікин [4] 
7 Регулююча Полягає у регулюванняі ринку праці, 
сегментації рівня оплати праці, формуванні 
ринкової вартості послуг робочої сили та 
узгодженні попиту і пропозицій; пов’язана з 
забезпеченням балансових співвідношень 
інтересів найманих працівників та 
роботодавців.  
Г. Завіновська, А. Колот, 
В. Лагутин, Г. Слезингер, 
Р. Яковлев [47; 56; 57; 60; 
73; 119,  с.245; 148] 
8 Соціальна Забезпечення соціальної справедливості, 
однакової винагороди за однакову працю, 
поєднання державного і договірного 
регулювання; соціальне значення 
заробітної плати проявляється у тому, що 
вона має певний опосередкований вплив на 
розвиток соціальних процесів, тому що 
саме від неї сплачуються усі страхові 
внески, формуються податки, вона 
зумовлює рівень соціальності суспільства, 
здатність держави підтримувати рівень 
якості життя соціуму і кожної людини. 
Н. Абакумова, Н.Болотіна, 
М. Ведерніков, Н. Волгин, 
О. Грішнова, В. Дієсперов, 
Г. Завіновська, В. Ротань, 
А. Колот, В. Лагутин, 
Е. Маневич [1; 12, с. 386; 23; 
25; 35; 37; 47; 15; 56; 57; 60; 
59; 72; 78]. 
9 Статусна Базується на диференціації заробітної 
плати; полягає в тому, що доходи окремих 
членів суспільства визначають їх 
входження до певної соціальної групи. 




Полягає у цілеспрямованому впливі на 
трудову поведінку працівників 
підприємства з метою забезпечення росту 
Г. Завіновська, А. Колот, 
В. Лагутин, Г. Слезингер  
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Продовження додатку В 
   їх трудової активності, інтенсивності та 
ефективності праці, відповідно заробітна 
плата є основною ланкою мотивації праці. 






узгодження платоспроможного попиту та 
встановлення в ринкових умовах 
пропозиції між товарною продукцією та 
попитом в конкретний момент часу. 
 
О.Грішнова, Г. Завіновська, 
А. Колот, В. Лагутин  
[35, с. 276; 47; 56; 57; 72]. 
 
Джерело: складено на підставі [1; 4; 12; 15; 20; 23; 25; 35; 37; 47; 56; 57; 59; 





 ДОДАТОК Д 
 
Ринковий механізм оплати праці у сільськогосподарському підприємстві 
 





Ринковий механізм оплати 
праці 







Тип та форма 




























Принципи оплати праці 
 
№ Принципи Зміст Автор 
1 Соціальної 
справедливості 
рівна оплата за рівну працю незалежно від статі, 




2 Мотивації стимулювання підвищення технічного і 
організаційного рівня виробництва, зниження 
собівартості та підвищення якості продукції; 
стимулювання працівників щодо підвищення 
рівня професіоналізму 
 
Г. Тибінка, І. Щирба 
[123; 145] 
3 Диференціація на 
основі визначених 
чинників 
всебічна диференціація рівня оплати плати з 
врахуванням кваліфікації працівника, 
особливостей різних видів праці, її складності 
та умов, індивідуального внеску кожного 
працюючого в підсумкові наслідки діяльності 
підприємства в цілому. 
Н. Єсинова, 
Г. Завіновська,  
Г. Тибінка 
[43, с. 79; 47, с. 154-




праці   працівника   має   здійснюватис 
лише   на   основі   підвищення 
ефективності виробництва; постійне 




[47, с. 154-155; 123].  
5 Гнучкість систем 
оплати праці 
механізм систем оплати праці повинен бути 
здатним реагувати на зміни в трудових 








широка інформованість працівників про суть 
систем оплати праці, зв’язок між результатами 





[35, с. 277; 47, с. 154-






державне регулювання оплати праці, 
встановлення залежності між динамікою 
індивідуальних доходів та інфляцією, рівень 
оплати праці повинен забезпечувати нормальне 






[35, с. 277; 47, с. 154-
155; 145].  






Характеристика систем оплати праці 
 





Порядок розрахунку Особливості застосування 
1 2 3 4 5 6 7 
Погодинна форма 
 Проста  
погодинна 
Розмір заробітної плати залежить 
від фактично відпрацьованого часу 
і тарифної ставки працівника. 
Фактично відпрацьований час 
визначається на основі документів 
з обліку робочого часу. В 
залежності від одиниці обліку 
відпрацьованого часу 
застосовуються наступні тарифні 
ставки: годинні, денні, місячні. 
Переваги: стабільна, надійна, 
проста в розрахунках та зрозуміла в 
нарахуванні для працівника; 
використовується при виконанні 
робіт, що важко піддаються 
нормуванню та обліку; забезпечує 
мінімальний рівень оплати праці; 
Недоліки: немає прямої залежності 
між кількістю відпрацьованих 
годин і продуктивністю праці; 
оплата за ненормований час може 
привести до перевитрат фонду 
оплати праці; потрібно 







2. Табель обліку 
робочого часу. 
Міра праці: одиниця часу 








Зпп = Тст * Тг  
Зпп – заробітна плата 
почасова проста, грн; 
Тст – погодинна 
тарифна ставка, 
грн.год.; Тг – кількість 
відпрацьованих годин. 
Розрахунок заробітної 








ЗП = ТД ∗ ЧД 





ТД - денна тарифна 




ЧД- кількість фактично 
відпрацьованих днів. 
При окладній оплаті 
За цієї системи величина заробітної 
плати цілком залежить від 
кількості відпрацьованого часу. 
Проста для розуміння, зацікавлює 
працівника підвищувати свою 
кваліфікацію, тарифний розряд, 
відпрацьовувати в повній мірі 
передбачений графіком час. В 
своєму класичному варіанті рідко 
застосовується на підприємствах, 
оскільки недостатньо забезпечує 
зв’язок між кінцевими 
результатами праці працівника і 
його заробітною платою. 
 
Продовження додатку Ж 
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1 2 3 4 5 6 7 





незалежно від кількості 
календарних днів в 
розрахунковому 
місяці. Це означає, що 
розмір заробітної плати 
працівника, який 
відпрацював всі робочі 
дні місяця буде рівний 
його місячній тарифній 
ставці (окладу). Якщо ж 
працівник в 
розрахунковому місяці 
відпрацював не всі 




ЗП =  
ТМ ∗  ЧП
ЧФ
 
де ТМ- місячна тарифна 
ставка (посадовий 
оклад), грн.; 
ЧП- плановий час 
роботи за даний місяць; 







Суть її виявляється в тому, що 
заробітна плата працівників 
збільшується на величину премії за 
досягнення певних якісних і 






Міра праці: одиниця часу 




Спосіб дії на матеріальну 
Зппр = Тст * Тг * Кпр 
Зппр – заробітна плата 
почасова преміальна, 
грн. 
Розмір премії і показники 
преміювання містяться у 
Положенні про преміювання; 
застосовується часто для для 





Продовження додатку Ж 
1 2 3 4 5 6 7 
  Переваги: дає можливість 
працівнику одержати додатковий 
заробіток за досягнення певних 
показників в роботі; можливість 
застосування на таких роботах, де 
швидко міняються технологічні 
процеси і робота дуже важко 
піддається нормуванню; дає 
можливість поточний контроль за 
працівником звести до мінімуму; 
стимулює до ініціативності та 
винахідливості. Недоліки: оплата 
за ненормований час може 
привести до перевитрат фонду 
оплати праці; потрібно 
здійснювати доплату за роботу в 
понадурочний час 
2. Табель обліку 
робочого часу. 
3. Положення 







  преміювання повинні відповідати 
вимогам: відображати конкретні 
завдання, які ставляться до 
працівника; їх кількість не повинна 
перевищувати 2-3; бути суттєвими; 
повинні піддаватись точному 
обліку; за кожним показником 







системи. Використовується щодо 
працівників, робота яких має 
стабільний характер (службовці, 
спеціалісти, керівники). Розподіл 
працівників по посадах 
здійснюється за допомогою Єдиної 
номенклатури (переліку) посад. 
Переваги: проста, зрозуміла 
робочим, позитивно ними 
сприймається; припускає пряме 
ув'язування трудового внеску 
працівників з оплатою і 











Міра праці: одиниця часу 
Норма праці: норма часу 
Спосіб організації: 
індивідуальна  








де  Тм - місячний 
посадовий оклад, грн.; 
Чг- час роботи по  
графіку за місяць, год.;  
Чф - фактично 
відпрацьований час, 
год. 
Може бути простою і преміальною. 
Сучасним підприємцям вигідно 
застосовувати, так як вона дозволяє 
підвищити інтенсивність праці без 
збільшення її оплати. 
При віднесенні робочого або 
фахівця до тієї або іншої 
кваліфікаційної групи приймається 
в увагу не тільки кваліфікаційний 
рівень, розрахований на основі 
заробітної плати, але і 
відповідність працівника 
професійним вимогам, а також 
конкретні посадові обов'язки. 
Виконання робіт більш високої 
кваліфікаційної групи може 
служити підставою для переводу 
конкретного працівника в цю групу 





Продовження додатку Ж 




Особливість її в наявності 
колективного фонду оплати праці, 
який члени бригади заробляють 
спільно (залежно від кількості 
відпрацьованого часу, нарахованих 
премій, а потім розподіляють між 
собою на засадах використання 
конкретних методів розподілу) 
Переваги: раціональне 
використання часу, можливість 
створення команди фахівців, 
робота кожного члена команди 
абсолютно прозора для всіх. 





Міра праці: одиниця часу 
Норма праці: норма часу 
Спосіб організації: 
колективна 





ФОПпбр = Тфзп * Кпр * 
Кдоп, 
Тфзп = Тстс * Тгб 
ФОПпбр – почасовий 
бригадний фонд оплати 
праці, грн; Кпр – 
коефіцієнт, який 
враховує премії; Кдоп – 
коефіцієнт, який 
враховує доплати; Тфзп 
– тарифний фонд 
заробітної плати, грн; 
Тстс – середня 
погодинна тарифна 
ставка в бригаді, 
грн/год.; Тгб – кількість 
відпрацьованого 
бригадою часу, год. 
«Команда працівників» несе 
колективну відповідальність за 
результати праці. Можливо 
раціонально використовувати час, 
запроваджувати суміщення 
професій, взаємозамінність між 
працівниками; ліквідовувати 
вигідні і невигідні роботи. 
Відрядна 
 Пряма  
відрядна 
Величина заробітної плати 
визначається кількістю 
виготовленої продукції. Основою 
розрахунків є розцінка, тобто 
величина заробітної плати за 
одиницю виготовленої продукції. 
Заробітна плата змінюється в 
прямій залежності від кількості 
виготовленої продукції чи 
виконаних робіт, виходячи із 
твердих відрядних розцінок, 
встановлених з врахуванням 
необхідної кваліфікації. 
Переваги: сприяє виконанню норм 
виробітку; посилює конкуренцію 
серед працівників; забезпечує 
мінімальний рівень оплати праці. 
Недоліки: працівник не 
зацікавлений у кінцевому 














Міра праці: одиниця 
продукції 











Звп = Р * Фв, 
Р = Тст * Нч 
Звп – заробітна плата 
відрядна проста, грн.; 
Фв – фактичний 
виробіток, од. вим.; 
Р – розцінка, грн./од. 
вим, Тст – погодинна 
тарифна ставка, 
грн./год.; Нч – норма 
часу на виготовлення 
одиниці виробу, 
год./од. вим. 
Є достатньо простою, доступною і 
ефективною, оскільки розмір 
заробітної плати працівника 
змінюється прямо-пропорційно 
його виробітку. Ця обставина 
стимулює працівника збільшувати 
кількісні показники своєї роботи. 
Доцільно застосовувати при 
необхідності розширення 
виробництва і надання послуг. 
Слабо зацікавлює працівника у 
підвищенні якісних показників 
своєї роботи і економно 
використовувати виробничі 
ресурси, тому її використання у 
конкретних виробничих умовах 
повинно бути в кожному випадку 
економічно обґрунтовано. Для 
зменшення негативного впливу на 
показники діяльності застосовують 
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   встановлення економічно 
обґрунтованих норм виробітку та 
постійний їх перегляд 
    в поєднанні з преміюванням за 
виконання індивідуальних і 
колективних показників роботи, а 
також за якісні і кількісні 
параметри. 
 Непряма  
відрядна 
Застосовується для оплати праці 
допоміжних працівників, котрі не 
зайняті безпосередньо 
виробництвом продукції, але своєю 
діяльністю суттєво впливають на 
результати роботи основних 
працівників, які ними 
обслуговуються (ремонтники, 
транспортні працівники). Може 
проводитись 2 способами: по 
відрядних розцінках і нормах 
виробітку (норм часу), 
встановлених для працівників, які 
обслуговуються; по тарифній 
ставці робітника, який обслуговує, 
та середньому відсотку виконання 
норм, досягнутому групою 
робітників, які обслуговують в 
розрахунковому періоді. 
Переваги: стимулює працівників 
покращувати обслуговування 
обладнання, на якому працюють 
працівники основного 
виробництва. 







Міра праці: міра праці 
працівників відрядників, 
які обслуговуються 









Звн = Рвн * Фв * Фо, 
Рвн = Тстд : (Но * Нв) 
Звн – заробітна плата 
відрядна непряма, грн;  
Фв – фактичний 
виробіток основних 
робітників, од. вим.;  
Фо – кількість об’єктів, 
які обслуговує 
допоміжний робітник, 
од. вим.;  Рвн – розцінка 
відрядна непряма, 
грн./од. вим.  
Тстд – погодинна 
тарифна ставка 
допоміжного робітника, 
грн./год.;  Но – норма 
обслуговування 
допоміжного 
працівника, од. вим.;  




од. вим.  
Її особливість полягає в тому, що 
заробітна плата допоміжних 
робітників(ремонтників) перебуває 
в залежності від виробітку 
основних робітників, яких вони 
обслуговують. 
Розмір заробітної плати 
працівників залежить від виробітку 
працівників- відрядників, які вони 
обслуговують. Непрямі розцінки 
встановлюються по кожному 
об’єкту обслуговування. Умова її 
ведення: є можливість закріплення 
допоміжних працівників за певним 
обладнанням чи працівниками 
відрядниками, від виробітку 




Передбачає виплату працівнику 
заробітної плати, яка складається з 
2 частин: заробітної плати, 
розрахованої за відрядними 
розцінками і  премії  за виконання 
конкретних показників 
преміювання. 
Переваги: дає можливість 







2. Табель обліку 
робочого часу за 
розрахунковий 
Міра праці: одиниця 
продукції 







Звпр = Р * Фв * Кпр  
Звпр – заробітна плата 
відрядна преміальна, 
грн.; Кпр – коефіцієнт, 
який враховує величину 
премії (наприклад, при 
премії у розмірі 30% 
Кпр = 1,3) 
Є ефективним засобом 
матеріального стимулювання росту 
виробітку та підвищення якості 
продукції; зацікавлює працівника в 
підвищенні кількісних і 
покращенні якісних показників. 
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   заробіток за досягнення певних 
показників в роботі; стимулює ріст 
продуктивності праці; сприяє 
більш ефективному використанню 
основних виробничих фондів.  
Недоліки: ризик зниження якості 
робіт, потреба у встановленні 
додаткових критеріїв для того, щоб 




про оплату праці 
(положення про 
преміювання). 







Передбачає підвищення розцінок за 
досягнення певного рівня 
виконання завдань. Для цього на 
підприємстві розробляють 
прогресивні шкали розцінок. 
Розрахунок розміру заробітної 
плати здійснюється в межах 
виконання норм виробітку по 
прямих відрядних розцінках, а при 
виробітку понад цю норму – по 
підвищених; основний елемент-
шкала підвищення відрядних 
розцінок, від вихідних параметрів 
якої залежить ефективність цієї 
форми (її параметри: вихідна база 
нарахування заробітної плати по 
підвищених розцінках; кількість 
рівнів підвищення відрядних 
розцінок; динаміка їх підвищення).  
Недоліки: складним є процес 
вибору вихідної бази (норми); 
тривале її застосування призводить 
до підвищення частки заробітної 
плати в собівартості продукції. 
Переваги: сприяє підвищенню 
інтенсивності праці. 
 










межах норми і 
понад норму. 
3.Табель обліку 
робочого часу за 
розрахунковий 
місяць. 
Міра праці: одиниця 
продукції 












Звпрог = Ро * Фо + Р1 * 
(Ф1 - Фо) + ... + Рп * 
(Фп+1 – Фп) 
Звпрог – відрядна 
прогресивна заробітна 
плата, грн.; 
Ро, Р1,...., Рп – відрядні 





Фо, Ф1,...,Фп,Фп+1 – 
фактичні виробітки, од. 
вим. 
Виробіток робітників у межах 
завдання виплачується за твердими 
нормами (розцінками), а виробіток 
понад завдання — за підвищеними 
розцінками, причому розцінки 
збільшуються прогресивно зі 
збільшенням кількості продукції, 
виробленої понад завдання. 
Стимулює працівників 
збільшувати випуск продукції, 
оскільки розмір заробітної плати 
росте швидше, ніж його виробіток; 
є розповсюдженою перш за все у 
добувній і сировинних галузях; 
застосовується за умов стабілізації 
виробництва, розширення випуску 
нової конкурентоспроможної 
продукції, ліквідації аварій; 
ефективна за умов, коли 
перевиконання встановленої норми 
залежить від індивідуальних 
здібностей працівників. 
Вихідна база для нарахування 
прогресивних доплат 
встановлюється на рівні 
фактичного виконання норм за 
останні 3-6 місяців, але не нижче 
чинних норм виробітку. Шкала 
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       підвищення відрядних розцінок 
може бути одноступеневою, 
двоступеневою, багатоступеневою; 
від неї залежить наскільки дана 
форма будестимулювати ріст 
продуктивності праці і як 





розрахунок розміру заробітної 
плати виробітку понад встановлену 
норму відбувається не за 
підвищеними розцінками (як при 
відрядно-прогресивній), а за 
пониженими; чим вищим є рівень 
перевиконання норм, тим меншою 
є розцінка за кожну понаднормову 
одиницю роботи; передбачає 
встановлення певної вихідної бази, 
при досягненні якої оплата праці 
здійснюється за пониженими 
розцінками. Недоліки: не 












межах норми і 
понад норму. 
3. Табель обліку 
робочого часу за 
розрахунковий 
місяць. 
Міра праці: одиниця 
продукції 

















ЗПВ(ПФ −  ПБ) ∗  КЗ
ПФ
,  
де  ЗВРег. - розмір 









  ПФ - виконання норм 
виробітку, %; 






залежно від рівня 
перевиконання норм 
виробітку відповідно 
до діючої шкали 
Не зацікавлює працівника 
збільшувати свій виробіток; 
необхідно застосовувати для того, 
щоб більш досвідчені працівники не 
перехоплювали роботу у більш 
молодих при обмеженому обсязі 
робіт, а також у всіх випадках, коли 
не має необхідності стимулювати 
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 Акордна Суть її полягає у встановленні та 
розподілі акордного фонду оплати 
праці за конкретний обсяг робіт, у 
визначенні термінів їх виконання, 
показників якості. Її основний 
елемент - акордне завдання, в 
якому зазначається строки його 
виконання і загальна сума 
заробітку; застосовується для 
оплати праці працівників певного 
колективу підприємства (бригади, 
дільниці), тому її можна розглядати 
як варіант колективної оплати 
праці працівників відповідно до 
кінцевого результату праці.  
Переваги: зацікавлює робітників у 
скороченні строків роботи проти 
установлених норм; найбільше 





2. Табель обліку 




про оплату праці  
 
Міра праці: нормативний 
час на весь комплекс 
роботи 
Норма праці: норма часу 
Спосіб організації: 
колективна 





ФОПва = Ч * Зс 
ФОПва – відрядний 
акордний фонд оплати 
праці, грн.; 
Ч – чисельність 
працівників, чол.; 
Зс – середня заробітна 
плата, грн./чол. 
Якщо для виконання 
акордного завдання 
необхідно тривалий 
період часу, то у цьому 
випадку виплачується 
аванс відповідно до 
фактично виконаного 
обсягу робіт в 
розрахунковому 
періоді. Остаточний 
розрахунок настає після 
виконання  всього 







відпрацьованого часу і 
кваліфікаційного 
розряду кожного члена 
бригади. 
Особливість полягає у тому, що 
відрядна розцінка установлюється 
не на окрему виробничу операцію, 
а на весь комплекс робіт загалом, 
виходячи із діючих норм часу і 
розцінок. Застосовується для 
оплати праці працівників, які 
працюють у галузях з тривалим 
виробничим циклом (будівництво, 
сільське господарство); для оплати 
робіт, які необхідно терміново 
виконати (аварій, терміновий 
ремонт обладнання); підприємство 
не укладається в термін із 
виконанням якогось замовлення, і 
при його невиконанні воно буде 
зобов'язане заплатити значні суми 
штрафних санкцій у зв'язку з 
умовами договору; при гострій 
виробничій необхідності 
виконання окремих робіт або 
впровадженні нового обладнання 
на підприємстві. 
Відрядна розцінка встановлюється 
на весь обсяг робіт, тобто без 
встановлення норм і розцінок на 
окремі її елементи; загальна сума 
заробітної плати за виконане 
завдання є відомою працівникам 




здійснюється за скорочення строків 
виконання акордного завдання; 
однак зацікавленість працівників у 
скороченні строків виконання 
акордного завдання може 
призвести до погіршення якості 
виконуваних ними робіт, тому в 
1.Акордне 
завдання. 
2. Табель обліку 





Міра праці: нормативний 
час на весь комплекс 
роботи 
Норма праці: норма часу 
Спосіб організації: 
колективна 
Спосіб дії на матеріальну 
зацікавленість: складна 
Методика розрахунку 




показників оплати за 
тарифом та доплат за 
продукцію й вихід 
Робота повинна бути виконана в 
певні терміни, при цьому час, 
витрачений на виконання 
дорученої роботи, особливої ролі 
для нарахування зарплати не 
відіграє. 
Особливість її полягає в тому, що 
основна оплата праці здійснюється 
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   положенні про оплату праці на 
підприємстві передбачити, що 
виявлений брак і недоробки 
повинні усуватись працівниками 
без додаткової оплати. 
Розцінка оплати праці за одиницю 
продукції може бути розрахована 
за різними варіантами: за кожну 
культуру, яку вирощує 
сільськогосподарське 
підприємство; єдина розцінка за 
1000 грн. виробленої валової 
продукції;  колективна акордна 
розцінка за одиницю продукції на 
виробництві (заготівлі), 
виконанні окремих комплексних 
видів робіт - заготівлі та внесенні 
добрив, збиранні врожаю. 
Тарифний фонд оплати праці 
визначається за даними 
технологічних карт з кожної 
культури з урахуванням змін, що 
відбуваються в тарифних 
розрядах, ставках та нормах 
виробітку. Коефіцієнт збільшення 
тарифу приймається загальними 
зборами в межах рекомендованих 
і відображених у прийнятому в 
господарстві Положенні про 
оплату праці. Урожайність на 
плановий рік також приймається 
загальними зборами 
господарського формування. 
Вартість валової продукції 
розраховується за цінами, які 
існують на період складання 
виробничої програми і 
розрахунку розцінок. 




 валової продукції; 
розраховується за 
формулою  




де РО.П..- розцінка 
оплати за одиницю 
продукції, грн.; Т - 
тарифний фонд оплати 
праці на виробництві 
певної продукції, грн.; 
КМ - коефіцієнт 
збільшення тарифу; В - 
валова продукція, ц, 
шт., грн. 
Розрахована таким 
чином розцінка оплати 
праці за продукцію є 
акордною оплатою, яка 
встановлюється після 
отримання продукції як 
добуток від множення 
кількості одиниць 
продукції на її розцінку. 
Різниця між 
виплаченим протягом 
року авансом і 
розрахованою сумою за 
продукцію і є тією 
різницею, що 
виплачується за другий 
показник пропорційно 
до отриманого авансу. 
 за двома показниками: обсяг 
виконаних робіт (відпрацьований 
час); кількість і якість виробленої 
продукції. Перша її частина (обсяг 
робіт, відпрацьований час) 
виступає у формі авансу, що може 
бути як відрядним - за обсяг 
виконаних робіт, так і погодинним 
- за відпрацьований час. Друга 
частина оплати праці за кінцевий 
результат виробництва формується 
за рахунок коштів збільшення 
тарифних ставок на 25-50 відсотків 
при визначенні розцінок оплати за 
продукцію (величина відсотка 
залежить від досягнутого рівня 
виробництва: чим він вищий, тим 
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Колективний фонд оплати праці 
формується із заробітків усіх 
членів колективу і надалі 
розподіляється між ними з 
урахуванням певних умов. 
Переваги: формує 
згуртованість, але з однаково 
мотивованими працівниками. 
Недоліки: працівник, який 
якісно та продуктивно працює 
ділиться своєю часткою 
винагороди з тими, хто не 
виконує цього; групові стимули 
не виправдовуються. 
1.Наряд на відрядну 
роботу, 
2.Відрядні розцінки. 





Міра праці: одиниця 
продукції 










ФОПвбр = Тфзп * Кпр * 
Кдоп, 
Тфзп = Тстс * Тб 
ФОПвбр – відрядний 
бригадний фонд оплати 
праці, грн.; 
Кпр – коефіцієнт, який 
враховує премії; 
Кдоп – коефіцієнт, який 
враховує доплати; Тфзп 
– тарифний фонд 
заробітної плати, грн. 
Тстс – середня 
погодинна тарифна 
ставка в бригаді, 
грн./год.; Тб – 
трудомісткість 
бригадних робіт, н. год. 
Використовується у випадку, коли 
ту чи іншу роботу, виробництво 
продукції або надання послуг, за 
якими визначено відрядні розцінки, 
норми часу та виробітку, здійснює 
колектив (бригада). Заробіток 
окремо кожного працівника, члена 
такого колективу (бригади), 
залежить від результатів роботи 
всього колективу (бригади) та
його особистого внеску в результат 
такої роботи 
 











Особливості системи оплати праці 








Сучасні гнучкі системи оплати праці робітників – системи, за якими певна частина заробітку 
ставиться в залежність від особистих заслуг і загальної ефективності роботи підприємства [32, 
с. 161], пов'язані з пайовим розподілом фонду оплати праці робітників організації. Основна 
особливість –орієнтація на ринок [114, с. 75].  
При гнучких системах до складу оплати праці робітників входять базова (постійна) частина і 
змінна складова, що розраховується за певним принципом. У гнучких системах частина 
заробітку ставиться в залежність від особистих заслуг співробітника, а частина – від загальної 
ефективності роботи підприємства. Чинники зовнішнього середовища впливають на 
гарантовану базову частину оплати праці робітників, а внутрішнього – на її додаткову, змінну 
частину. Принципи гнучких систем:  мерітократичність, конкурентоспроможність, 
узгодження інтересів працівників і працедавців, індивідуальний підхід. Види гнучких систем 
оплати праці: за способом нарахування зарплати (контрактна, залишкова система, тарифно-
атестаційна, плата за знання і компетентність); залежно від цінності співробітників і їх посад 
для організації (оплата праці з урахуванням трудових навичок – SBP-система; оплата праці із 
застосуванням грейдерів) [100] .  
Участь у доходах (де доход - різниця витрат і результатів господарської діяльності) 
передбачає, що  виплата винагороди зв'язана з виконанням виробничого завдання, що може 
містити в собі також вимоги по підвищенню продуктивності праці, якості і культури 
обслуговування. Участь у прибутках полягає у тому, що працівники по найманню одержують 
диференційовану річну винагороду з прибутку компанії, виплачувана або наявними, або 
шляхом перерахування в пенсійний фонд (виникає колективна зацікавленість робітників, 
службовців і їхніх роботодавців у збільшенні прибутку компанії). Плата за кваліфікацію і 
знання – платня і заробітна плата робітників та службовців ростуть у залежності від особистої 
кваліфікації, числа виконуваних завдань і якості їхнього виконання [130, С.283]. 
Контрактна система оплати праці належить до індивідуальних систем оплати праці й 
передбачає окремі умови для конкретного працівника. Зазвичай контрактну систему оплати 
праці на великих підприємствах застосовують до висококласних спеціалістів та топ-
менеджерів. У США в контрактах передбачають соціальні бонуси, такі як оплата витрат на 
житло, заняття спортом, навчання дітей, відпочинок тощо. Це формує залежність працівника 
від підприємства більше, ніж звичайна грошова винагорода [118]. 
Грейдингову систему оплати праці вважають однією з найефективніших. В основі якої лежить 
бально-факторний метод [9, с. 93]. Грейдингова система передбачає розподіл посад за 
ієрархією тарифної сітки відповідно до рівня важливості кожної посади для підприємства. За 
своїм змістом грейдингова система є тарифною, але при цьому вона відрізняється рівнем 
деталізації, використанням більшої кількості критеріїв для визначення грейду для кожної 
посади, можливістю перетину двох прилеглих грейдів, розміщенням посад за значущістю для 
компанії. від ступеня складності існує чотири модифікації грейдингової системи оплати праці, 
а саме: перший ступінь складності – система ранжирування посад, яка не вимагає складних 
математичних розрахунків і може бути запроваджена менеджерами верхньої ланки після їх 
попередньої підготовки; другий ступінь складності – спрощена система Едварда Хея, яка 
розрахована на компанії з невеликим штатом (адаптована консалтинговими фірмами США 
для країн Східної Європи та колишнього СРСР); третій та четвертий ступені складності – це 
оригінальні методики грейдингу, які базуються не тільки на бально-факторному методі, а й на 
складних математичних розрахунках. Ці модифікації є трудомісткими та передбачають 
тривале впровадження протягом 6–12 місяців [3, с. 81–82]. 
Система оплати праці за знання та компетенцію передбачає, що, крім основної заробітної 
плати, працівник отримує бонусну частину, якщо він отримав корисні для компанії знання 
(пройшов стажування за кордоном, оволодів іншою мовою) або навички. Оскільки 
підвищення кваліфікації розглядають як конкурентну перевагу, такі працівники є надзвичайно 
цінними, і в інтересах компанії сформувати з ними довготривалі відносини. Тому винагорода 
за набуття нових знань може бути не лише грошовою [118]. 
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Достоїнствами безтарифних систем оплати праці є їх простота, доступність для 
розуміння механізмів нарахування винагород окремим працівникам [126, с. 14]. 
Заробітна плата кожного члена колективу залежить від: кваліфікаційного рівня 
працівника; кінцевих результатів колективної діяльності; установленого працівникові 
коефіцієнта трудової участі; відпрацьованого часу; особистого ставлення кожного 
працівника до спільної справи [76, с.65]. Сучасні різновиди безтарифної системи 
поділяються залежно від внеску працівників в кінцеві результати діяльності організації: 
система плаваючих окладів, експертна система оцінки результатів праці, система оплати 
праці з використанням коефіцієнта вартості праці (КВП), пайова система, ставка трудової 
винагороди, система оплати праці на комісійній основі, грошові виплати за виконання 
поставлених цілей і робочу поведінку працівників, універсальна ринкова система оцінки 
оплати праці [100]. 
Систему «плаваючих окладів» застосовують для службовців та керівників, вона 
передбачає відсутність фіксованих окладів. Існує три варіації цієї системи: коли оклади 
управлінського персоналу формують від прибутку компанії; нові оклади визначають 
щомісяця за результатами роботи підрозділу; для майстрів оклад залежить від кінцевих 












Використовується багатофаторний метод оцінки заслуг. Вибір факторів 
взаємопов'язаний з родом діяльності, функціональними обов'язками, характером 
продукту праці (результативність роботи, її якість, своєчасність виконання, метод 
роботи, ініціативність, дотримання техніки безпеки, стиль роботи, адаптація до робочого 
місця). Для кожного показника розробляється система рівнів та бальна оцінка цих рівнів. 
Керівник щокварталу дає за спеціальною анкетою оцінку ефективності та якості праці 
кожного працівника, а спеціальна комісія дає щорічну «оцінку заслуг» кожного 
працівника, що дає можливість керівництву підприємства вжити заходів щодо 

















Синтезована система передбачає трудові (результативність роботи, майстерність, 
акуратне відвідування роботи) і відтворювальні (пов'язані з відшкодуванням (частковим) 
транспортних витрат, витрат на житло) надбавки до тарифного заробітку. Заохочувальні 
синтезовані системи оплати праці (де надбавки за результативність роботи відносно 
значні) 
порівнюються зарубіжними авторами з відрядно-преміальною системою оплати праці, 
але за своєю суттю це фактично нова форма оплати праці, що утворено внаслідок злиття 
погодинної і відрядної форм оплати [76, с.143]. Змішані системи оплати праці 
синтезують в собі основні переваги почасової і відрядної систем оплати праці і 
забезпечують гнучкий зв'язок розмірів заробітної плати з результатами діяльності 
підприємства та окремих працівників. Орієнтація на почасові системи оплати праці, в 
основі яких лежить облік в першу чергу ступеня використання машин, економії сировини 
і енергії, сумлінності в роботі та інше, тобто показників роботи на рівні групи (бригади) 











Система Improshare побудована на преміюванні працівників за економію робочого часу 
(в людино-годинах), затраченого на виготовлення заданого обсягу продукції. Результати 
підвищення продуктивності праці вимірюються не в грошових одиницях, а в одиницях 
витрат робочого часу (людино-години). Розрахунок премій відповідно до цієї системи 
розпочинається з визначення базового нормативу – нормо-годин, який необхідний для 
виготовлення одиниці продукції. Фактична кількість затрачених людино-годин на 
одиницю продукції порівнюється з базовим нормативом. Нормативи в системі 
«Improshare» фіксуються на рівні середнього значення за базовий період і не змінюються, 
за винятком випадків встановлення нового виробничого обладнання, зміни технології 
виробництва, організації праці. Важливою особливістю системи «Improshare» є 
встановлення так званої межі продуктивності праці – 130%. Коли продуктивність праці 
за певний період перевищує межу, надлишок виробничого часу відкладається і 
переноситься на наступний. Відкладування надлишку є стимулом для працівників 
виготовляти якомога більше, щоб створити собі резерв на наступні періоди, коли 
продуктивність праці може знизитись нижче встановленої межі. Система «Improshare» 
забезпечує ефективний спосіб розподілення вигод, обумовлених ростом продуктивності 
праці. Її можна розробити для 
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  будь-яких видів виробничих операцій і застосовувати як до одного працівника, так і до 
тисячі, до окремих груп чи до цілого підприємства. Вона може доповнювати системи 
стимулюючих заохочувальних виплат чи замінити їх [42]. 
Система Rucker передбачає виплату колективних премій за зниження частки витрат на 
оплату праці в структурі додаткової вартості, яка розраховується як середня величина за 
останні 3-7 років. Економія засобів на оплату праці визначається наступним чином: 
розраховується стандарт Ракера, який діє певну кількість років, як частка затрат на оплату 
праці у вартості умовно-чистої продукції; визначається економія коштів на оплату праці у 
порівнянні з стандартом Ракера.Економія утворюється, якщо знижуються затрати 
заробітної плати на долар умовно-чистої продукції у порівнянні з стандартом Ракера. Це 
можливо або при зниженні фонду заробітної плати, або при збільшенні умовно-чистої 
продукції [93, c. 149-150]. 
Система Scanlon застосовується на підприємствах, які виготовляють працемістку 
продукцію, де висока частка затрат на працю у загальних витратах. Сутність її полягає в 
наступному: визначається частка заробітної плати в обсязі реалізованої продукції у 
базовому періоді, визначається економія засобів на оплату праці у порівнянні з базовим. 
Отримана економія розподіляється у пропорції 1:3, тобто 25% - це вигода компанії, 75 % - 
частка працівників. Потім 20 % частки направляється у резервний фонд з оплати праці, 






Зарубіжний досвід оплати праці 
 
№ Країна Особливості системи оплати праці 
1 2 3 
1 Великобританія Системи та форми оплати праці: визначаються умовами колективних та 
індивідуальних договорів. Більшість колективних договорів в промисловості 
передбачають лише мінімальні (базисні) почасові ставки зарплати, нормальну 
тривалість робочого тижня і умови оплати понаднормових робіт, надбавки за роботу 
в нічний час, в вихідні та святкові дні, за змінну і небезпечні роботи, тривалість і умови 
оплати щорічних відпусток; часто передбачають основу для обчислення відрядних 
ставок заробітної плати; встановлюють надбавки до заробітної плати; визначають 
принципи ведення преміальних систем за підвищення продуктивності праці. 
Принципи системи оплати праці: гнучке регулювання оплати праці; встановлення 
ринкової ціни праці.  
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: працівник має право на 
отримання допомоги на випадок хвороби, якщо він не досяг пенсійного віку; 
сплачував страхові внески відповідного класу в будь-який рік, що передує настанню 
періоду непрацездатності, і сума цих внесків досягла певного розміру. 
Диференціація заробітної плати: у різних галузях кількість розрядів у тарифній сітці 
робітників коливається від шести (у взуттєвій промисловості) до одинадцяти (у 
хімічній). На рівні підприємств додатково вводяться проміжні розряди [66, с. 125; 44; 
129] 
2 Італія Системи та форми оплати праці: галузева тарифна ставка, персональні і колективні 
надбавки до ставки, надбавки в зв'язку з ростом вартості життя та за стаж, регулярні і 
нерегулярні премії, відрядні підробітки, «різдвяні нагородні» (всього 50 складових); 
має 2 види: пряма (основна) і непряма (додаткова) плата (питома вага прямої 
заробітної плати практично у всіх галузях становить 70-73%). У пряму зарплату, окрім 
постійних елементів, включаються преміальні та окремі виплати. У непрямої зарплати 
зустрічаються виплати, пов'язані з результатами праці (річні премії), і елементи, які є 
частиною «соціальних» виплат. Встановлено мінімальну погодинну оплату праці. 
Максимальні ставки оплати праці окремих категорій працівників встановлюються 
урядом; а положення раніше укладених колективних договорів повинні бути 
приведені у відповідність з цими ставками. 
Принципи системи оплати праці: принцип єдиних галузевих тарифних систем, що 
полягає в тому, що робочі і службовці оплачуються по єдиній тарифній сітці. 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: три моделі стимулювання 
високопродуктивної праці: безпреміальна - функції стимулювання праці виконує 
високий рівень заробітної плати; преміальна, що включає виплати, розмір який 
залежить від розміру прибутку підприємства; преміальна, що передбачає виплати, 
розмір яких встановлюють з урахуванням індивідуальних результатів праці. 
Преміальні моделі оплати праці реалізуються через різні форми залучення працівників 
до участі в прибутках підприємства: диференційована винагорода з прибутку 
підприємства; із суми прибутку виплата працівникам винагороди, яка визначається за 
результатами оцінювання виконаного ними виробничого завдання і не залежить від 
розміру прибутку підприємства; одержання премії працівниками у вигляді акцій за 
їхньою номінальною ціною. 
Диференціація заробітної плати: диференціація заробітної плати між категоріями 
працівників, між підприємствами, галузями, районами, які тісно пов'язані між собою; 
для диференціації між підприємствами важлива їх галузева приналежність, а для 
міжгалузевої диференціації - питома вага великих підприємств [44; 129]. 
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3 Німеччина Системи та форми оплати праці: Основний елемент системи оплати праці в Німеччині 
– єдина тарифна сітка, яка затверджується в рамках колективного договору, що 
укладається на рік чи на декілька  і має дві форми: єдиний колективний договір, який 
укладається між профсоюзом роботодавців видобувної, енергетичної і хімічної 
промисловості (14-розрядка єдина тарифна сітка), індивідуальний колективний 
договір окремого роботодавця, який входить в згадуваний союз, з тим же профсоюзом 
(10-розрядна єдина тарифна сітка). Використання систем почасової, акордної та 
преміальної оплати праці. Заробітна плата персоналу на підприємствах країни 
залежить від продуктивності та ступеня складності праці, кваліфікації працівника. За 
зростання продуктивності й індивідуальні досягнення співробітникам виплачуються 
бонуси [44]. 
Принципи системи оплати праці: тарифні ставки працівників та посадові оклади 
службовців розглядаються у Німеччині як мінімально гарантована винагорода за 
працю конкретної якості й кількості. 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: вважають, що система 
надбавок і доплат неефективна і погано керована, оскільки нескладно знайти 
обґрунтування для будь-якої з них, але спроба відмови хоча б від однієї зустрічає 
активний опір персоналу; надбавка, виплачена одному робітнику, породжує бажання 
одержання її і у інших членів колективу [129]. 
Диференціація заробітної плати: тенденція поступової відмови від диференціації 
заробітної плати за часом роботи в організації по спеціальності (надбавки за стаж в 
більшості приватних компаній в теперішній час не встановлюються, в державному 
секторі економіки диференціація зберігаються [143, c. 90]. 
4 США Системи та форми оплати праці: орієнтовані на індивідуальні результати, базуються 
на нормуванні результатів праці та 2 принципово різних видів організації оплати 
праці: тарифного і безтарифного; почасова і відрядна [40; 129]. 
Принципи системи оплати праці: гнучкість системи оплати праці; фіксована заробітна 
плата не може зменшуватися, якщо працівник не наказується; частина заробітної 
плати ставиться в пряму залежність від загальної ефективності праці  [116]. 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: застосовують дві програми 
стимулювання праці персоналу, в основі яких є компенсаційні (у формі постійної 
плати) чи стимулюючі виплати (бонуси і заохочення, зокрема, право на дохід у формі 
акцій); бонуси не є сталою величиною (на відміну від ставки), їх розмір може 
коливатися взначних розмірах та розглядається як нагорода, нарахована за послуги, 
надані компанії протягом року. До основних видів додаткової оплати праці відносять: 
премії управлінському персоналу; компенсаційні виплати при виході на пенсію; 
спеціальні премії менеджерам, не пов’язані з їхніми успіхами; премії, розмір яких 
залежить від величини прибутку, при незмінній величині базової ставки; доплати за 
підвищення кваліфікації і стаж працівника; продажу працівникам акцій компаній. 
Стимулювання перспективних спеціалістів здійснюється за допомогою не тільки 
грошової винагороди, але пільг і безплатних послуг із фондів соціального споживання 
(премії напередодні свят в розмірі 25-50% місячної заробітної плати, здійснення 
спеціальних виплат перед відпусткою, надання в особисте користування 
автотранспорту з оплатою пального, повністю чи частково компенсують вартість 
житла, покривають витрати на відпочинок сім’ї, встановлюють гнучкий графік 
роботи),  застосовується система «двох напрямків в кар’єрі» (адміністративно-
посадовий ріст, або робота попередньої якості з поступовим підвищенням ставки до 
рівня оплати керівництва) [129]. 
Диференціація заробітної плати: використання методів оцінки якості праці в напрямі 
спрощення факторів оцінки, перегляду складу факторів оцінки для уніфікації моделей 
тарифікації, надання більшої гнучкості моделям тарифікації [40]. 
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5 Франція Системи та форми оплати праці: французька модель індивідуалізації, яка полягає 
індивідуальному підвищенні розмірів заробітної плати працівникам за результатами 
того чи іншого календарного періоду [94, с. 63]. Індивідуалізована система оплати 
праці має галузеву специфіку: в металургії і машинобудуванні використовується 
бригадна система оплати, а індивідуальна оцінка здійснюється на періодичних 
зборах бригади і співставляється для коректування з даними, які має управлінський 
персонал; у сфері послуг постійна частина заробітної плати  встановлюється 
відповідно до атестації робочих місць, а змінна – за результатами виконання 
поточних завдань [129, c.72-73]. Впровадження трудових контрактів 
індивідуального характеру; останні відображають умови праці і норми, 
регламентовані в національних законах і декретах. Колективні договори і угоди 
можуть їх покращувати на користь працівників за рахунок коштів працедавця, тому 
останні віддають перевагу більш широкому застосуванню індивідуальних 
контрактів [44, с. 107].  
Принципи системи оплати праці: оплата за індивідуальний виробіток; фіксована 
частина зарплати забезпечується кваліфікацією працівника, а змінна – результатами 
роботи команди і власними успіхами; рівень оплати інженерно-технічного 
персоналу і фахівців залежить від стану ринку праці, досягнутих результатів та 
оптимального використання виділених коштів [2; 66]. 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: нараховується щорічна 
премія, яка виплачується лише через 5 років (винагорода зберігається на 
банківському рахунку, нараховані на неї % не оподатковуються, що створює 
додаткову зацікавленість у роботі на підприємстві) [17; 81]. Існування 3 груп 
непрямих виплат і пільг, котрі безпосередньо не фіксуються у платіжній відомості:  
різні форми фінансової участі – в прибутках, в придбанні акцій, у формі відкладених 
виплат, які  виражені у грошовій формі і виплачуються в кінці року або після 
закінчення більш тривалого періоду (5 років) та частково або повністю звільнені від 
оподаткування, від нарахування у фонди соціального страхування; які 
безпосередньо надаються працівникам як на індивідуальній, так і на колективній 
основі (оплата представницьких витрат, надання службової квартири, автомобіля, 
особистого телефону, нагорода туристичною путівкою і подарунком, оплата 
профспілкових внесків, плата за навчання дітей); матеріальні стимули, які мають 
довгостроковий характер (фінансування заощаджень на особових рахунках, 
надбавки до пенсії, страхування життя, компенсація за постійну чи тимчасову 
втрату працездатності, допомога на випадок професійних захворювань, страхування 
автомобіля, страхування від нещасних випадків, оплата перебування пенсіонерів в 
домах престарілих, страхування членів сім’ї) [54, с. 70-71]. 
Диференціація заробітної плати: професійна кваліфікація – важливий фактор, який 
визначає рівень заробітної плати за 2 підходами: підвищення нижчого коефіцієнта 
кваліфікації з 112 (прийнятого в 1968 р.) до 150 (1978 р.), визнаючи, таким чином, 
що в процесі виконання навіть вузькоспеціалізованих операцій працівники 
отримують професійний досвід і удосконалюють свої навики; критерії оцінки рівня 
кваліфікації – спеціальна освіта, яка необхідна працівнику для виконання своїх 
функцій на робочому місці; автономія в роботі;  рівень особистої ініціативи 
виконавця, яка визначається характером роботи; відповідальності в залежності від 
ієрархічної підпорядкованості (структурування знову створюваних і прогнозованих 
робочих місць, розширення можливості професіонального росту і просування по 
службі) [54, c. 288-289]. 
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6 Швеція Системи та форми оплати праці: модель солідарної заробітної плати. 
Принципи системи оплати праці: рівна оплата за рівну працю на основі 
середньогалузевих показників і галузевих угод (це спонукає адміністрацію 
збиткових підприємств модернізувати виробництво або закривати його; не допускає 
отримання працівниками частини прибутку понад середній для галузі рівня оплати 
праці; за рахунок надприбутків формуються фонди, що направляються на соціальні 
потреби); скорочення розриву між мінімальною і максимальною заробітною платою 
(у колективні договори включені пункти про випереджальні темпи зростання 
заробітної плати низько оплачуваних працівників). 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: щорічно виплачувані 
кошти, які розглядаються як частина доходів і оподатковуються, перекладні кошти 
– перераховуються на банківський рахунок не раніше, ніж через 5 років та 
утворюють кредитний фонд; система відстрочених винагород, оскільки порівняно з 
щорічними преміями в цьому випадку відбувається зниження податку на 10%. 
Диференціація заробітної плати: податки відраховуються таким чином, що після їх 
сплати співвідношення по заробітній платі між будь-якими категоріями населення 
не перевищує 1:3 [17; 81; 101]. 
7 Японія Системи та форми оплати праці: на основі американської системи тарифних ставок 
була сформована синтезована тарифна форма оплати праці, що базується на 
використанні двох ставок – особистої і трудової. Особливості: залежність оплати 
праці від стажу, віку робітника; від життєвих; на ріст (зниження) оплати праці 
здійснює показник фактичного трудового внеску чи реальних результатів роботи; 
залежність окладів менеджерів від результатів роботи підприємства (система 
„плаваючих” окладів), низька диференціація зарплати (робітник самої низької 
кваліфікації одержує всього в 3 рази менше, ніж робітник самої високої кваліфікації) 
[26, с.182-189]. 
Принципи системи оплати праці: довічний найм – гарантує винагороди за вислугу 
років, премії, підвищення професійної підготовки, соціальні пільги, неформальну 
турботу про співробітника; ротація – полягає в переміщенні працівників по 
горизонталі і вертикалі кожні 2-3 роки; система репутацій; професійне навчання 
всередині фірми. 
Додаткові виплати та методи стимулювання працівників: додаткові виплати 
(допомоги - сімейна, транспортна, регіональна, за особливі умови праці); 2-3 рази 
на рік працівники кілька отримують посадові оклади у вигляді бонусів за 
результатами праці, використання системи «плаваючих окладів».  
Диференціація заробітної плати: низька диференціація (працівник найнижчої 
кваліфікації в середньому отримує всього в 4-5 разів менше, ніж працівник 












Формула Умовні позначення 
1.Визначаємо 
валовий дохід 
за попередні 3 
роки 
МВВрВД   
ВД – валовий дохід за попередні 3 роки 
Вр – виручка від реалізації за попередні 3 роки 






Н   
Н – норматив оплати праці 
ФОП – фонд оплати праці за попередні 3 роки 
ВД – валовий дохід за попередні 3 роки 





...... пзпзпз МВВрВД 
 
..пзВД – валовий дохід за звітний період 
..пзВр – виручка від реалізації продукції за 
звітний період 






НВДОП пздв  ....  
..двОП – оплата праці від валового доходу 
..пзВД  – валовий дохід за звітний період 







 ...... пздврк АвОПОП
 
.. ркОП – оплати праці, що належить до 
кінцевого розрахунку 
..двОП – оплата праці від валового доходу 

















АвгрннаОП .1 – оплата праці на 1 грн. авансу 
.. ркОП - оплата праці, що належить до 
кінцевого розрахунку 
 ..пзАв – сума авансу, виданого за звітний 
період 
8. Здійснення кінцевого розрахунку пропорційно авансу 
 































Джерело: дослідження М. Пушкар, І. Щирба [113; 145] 
Міжнародні стандарти фінансової звітності 














Постанови Верховної Ради 
України 
Постанови і Розпорядження 
Кабінету Міністрів України 




План рахунків бухгалтерського 
обліку та Інструкція про його 
застосування 
Методичні рекомендації з питань 
організації оплати праці, 
застосування П(С)БО, Плану 
рахунків  
Облікова політика підприємства 
(Положення про оплату праці, 
Положення про преміювання, 
Робочий План рахунків 
бухгалтерського обліку, 
Правила документообігу і 












- аналіз колективних договорів і угод; 
- контроль за відповідністю галузевих і регіональних 
угод, колективних договорів чинному законодавству 
та генеральній угоді; 
- контроль за дотриманням положень і строків дії 
колективних договорів і угод; 
- прогнозування процесів у соціально-трудовій сфері. 
Договірне регулювання оплати праці 
Індивідуально-договірне 
регулювання оплати праці 














































































































































Загальна схема організації бухгалтерського обліку  розрахунків з оплати праці 















Джерело:  складено на підставі дослідження Ф. Бутинця [19, с.173] 
Колективний договір Статут підприємства 
Форми та системи оплати праці 
Штатний розпис 
Структурні підрозділи 
Первинний облік виконання робіт і нарахування заробітної плати 
Зведені документи із нарахування заробітної плати та утримань 
Бухгалтерія Розрахунковий відділ 






Форми первинної облікової документації з оплати праці на 
сільськогосподарському  підприємстві 
 
Номер форми Назва Дата затвердження 
1 2 3 
П–1 
Наказ (розпорядження) про 
прийняття на роботу 
Наказ Державного комітету 
статистики України від 
05.12.2008 р. №489 
П–2 Особова картка працівника 
Наказ Державного комітету 
статистики та Міноборони 
України від 25.12.2009 р. 
№495/656 
П–3 
Наказ (розпорядження) про 
надання відпустки 
Наказ Державного комітету 
статистики України від 
05.12.2008 р. №489 
П–4 
Наказ (розпорядження) про 
припинення трудового договору 
(контракту) 
– // – 
П–5 
Табель обліку використання 
робочого часу 








– // – 
П–9 
Книга обліку бланків трудових 
книжок і вкладишів до них 
Наказ Міністерства статистики 
України від 27.10.95 р. №277 
П–10 
Книга обліку руху трудових 
книжок і вкладишів до них 
– // – 
П–11 
Акт на списання бланків 
трудових книжок або вкладишів 
до них 
– // – 
Сільгоспоблік ф. 65а 
Обліковий листок тракториста–
машиніста 
Мінсільгосп СРСР від 11.11.83 р. 
№269–1 
Сільгоспоблік ф. 66 
Обліковий листок праці та 
виконаних робіт 
Мінсільгосп СРСР від 24.11.72 р. 
№269–2 
Сільгоспоблік ф. 66а 
Обліковий листок праці та 
виконаних робіт 
– // – 
Сільгоспоблік ф. 67б 
Обліковий листок тракториста–
машиніста 
– // – 
Сільгоспоблік ф. 69 
Розрахунок на рахування 
оплатипраці працівникам 
тваринництва 




Продовження додатку С 
1 2 3 
Сільгоспоблік ф. 70 
Наряд №__ на відрядну роботу 
(для бригади) 
– // – 
Сільгоспоблік ф. 70а 
Наряд на відрядну роботу 
(індивідуальний) 
– // – 
Сільгоспоблік ф. 73 
Розрахунково–платіжна 
відомість 
Мінсільгосп СРСР від 24.11.72 р. 
№269–1 
Сільгоспоблік ф. 74 
Розрахунок по заробітній платі 
(оплаті праці) 







Додаток Т 1 
 
































Додаток Т 3 
 








Додаток Т 4 
 









































Додаток Т 7 
 





























Додаток Т 10 
 





Додаток Т 11 
 












Додаток Т 13 
 





Додаток Т 14 
 



















Додаток Т 17 
 












Додаток Т 19 
 












Додаток Т 21 
 





Додаток Т 22 
 







Додаток Т 23 
 





Додаток  У 1 
 





1 2 3 
Управління 
працівниками 
A Відсутність підлеглих, тобто немає необхідності управляти 
персоналом 
B Відсутність прямих підлеглих, періодична координація робіт 
інших працівників в межах поставленої задачі 
C Координація дій робочої групи (2 – 3 особи) 
D Управління групою підлеглих для регулярного виконання 
функціональних задач 
E Управління підрозділом. Необхідність як горизонтальної, так і 
вертикальної взаємодії 
F Керівництво групою підрозділів, переважно вертикальна 
взаємодія 
Відповідальність A Відповідальність тільки за свою роботу, відповідальність за 
фінансовий результат своєї діяльності відсутня 
B Відповідальність за фінансові результати окремих дій під 
контролем безпосереднього керівника 
C Відповідальність за фінансові результати окремих дій у межах 
функціональних обов’язків 
D Розробка рішень, які впливають на фінансовий результат робочої 
групи, узгодження рішень з безпосереднім керівником 
E Повна відповідальність за фінансові результати підрозділу, 
організаційні витрати в межах бюджету підрозділу 
F Повна відповідальність за фінансові результати цілого напрямку 
робіт (групи підрозділів) 
Досвід роботи A Досвід роботи не потрібний 
B Необхідний досвід роботи, не обов’язково в даній сфері 
C Необхідний спеціальний досвід роботи в даній області від 1 до 2-х 
років 
D Потрібний великий досвід роботи в даній області (від 3-х років) 
E Необхідний серйозний досвід роботи не тільки в даній області, а й 
у суміжних сферах 
F Крім професійного досвіду, необхідний досвід управління 
великою кількістю персоналу 
Рівень 
кваліфікації 
A Достатньо середньої або н/вищої освіти, спеціальні знання не 
потрібні 
B Необхідна вища освіта, не обов’язково за спеціальністю, наявність 




Продовження додатку У 1 
 C Бажана вища освіта за спеціальністю, вільне володіння 
спеціальними методиками та технологіями 
D Вища освіта за спеціальністю, необхідні поглиблені спеціальні 
знання і базові в суміжних областях 
E Вища освіта за спеціальністю, спеціальні знання в області 
розробок 
F Вища освіта за спеціальністю та додаткова в області управління 
організацією та персоналом 
Ціна помилки A Помилки впливають на особисту роботу і на роботу у межах 
робочої групи 
B Помилки призводять до порушення у роботі співробітників в 
межах всього підрозділу 
C Помилки можуть призвести до фінансових втрат у масштабах 
підрозділу 
D Помилки можуть призвести до фінансових витрат у значних 
розмірах 
E Помилка може призвести не тільки до значних втрат, але й 
порушити роботу ряду підрозділів 




A Однотипна робота, постійне виконання одиничних операцій 
B Робота більш різноманітна, виконання декількох функцій, які не 
потребують особливих зусиль 
C Різноманітна робота, яка потребує використання елементів аналізу 
і вибір шляхів вирішення поставлених задач 
D Робота потребує детального аналізу, вибір способу вирішення 
різних проблем 
E Робота пов’язана з творчим підходом до пошуку і системного 
аналізу інформації, вирішенням проблем 
F Робота пов’язана із стратегічним баченням розвитку напрямку 




Додаток  У 2 
 
Коефіцієнти значимості чинників оцінювання посад на ПП «Прайд-Агро» 
 
Чинник оцінювання Коефіцієнт значимості 
Управління працівниками 20 
Відповідальність 15 
Досвід роботи 15 
Кваліфікація 15 
Рівень впливу на роботу підприємства 20 








Додаток  У 3 
 
























































































Директор 6 6 6 6 6 6 
Головний 
бухгалтер 
4 6 4 4 4 4 
Головний 
агроном 





3 3 2 2 3 2 
Енергетик 5 4 3 4 3 4 
Тракторист-
машиніст 
1 1 3 3 1 1 
Інженер 2 2 4 5 3 3 
Бухгалтер 1 3 3 4 3 4 
Водій 1 1 1 1 1 1 




Додаток  У 4 
 
Грейд посад у ПП «Прайд-Агро» 
 
Посада Сума балів з урахуванням 
значимості чинників 
Грейд 
Директор 600 6 
Головний агроном 500 5 
Головний бухгалтер 430 5 
Енергетик 385 4 
Інженер 310 4 
Бухгалтер 290 3 
Заступник директора по 
господарській частині 
255 3 
Тракторист-машиніст 160 2 
Водій  100 1 











 Зміст Варіанти відповіді Примітки 
Так Ні Інформація 
відсутня 
1 2 3 4 5 6 
1. Чи застосовується на підприємстві відрядна форма оплати праці?         
2. Чи застосовується на підприємстві погодинна форма оплати праці?     
3. Чи існує доступ до комп'ютеризованого обліку заробітної плати в 
осіб, яким він необхідний у межах службових обов'язків? 
    
4. Чи укладено Колективний договір?     
5. Чи затверджено Положення про оплату праці?     
6. Чи затверджений штатний розклад?         
7. Чи ведуться табелі обліку робочого часу?         
8. Чи затверджений графік відпусток?         
9. Чи ведуться накази про прийом, звільнення, надання відпусток 
бухгалтером?  
        
10. Чи ведуться накази про прийом, звільнення, надання відпусток 
керівником? 
    
11. Чи здійснюється автоматичне нарахування заробітної плати і 
утримання з неї?  
        
 12. Чи видається заробітна плата натурою?          
13. Чи виплачується матеріальна допомога?         
14. Чи здійснюються виплати компенсаційного і заохочувального 
характеру на підприємстві? 
        
15. Чи наймає підприємство тимчасову робочу силу?         
16. Чи оплачує підприємство працю в понад нормовий час?     
17. Чи виплачується заробітна плата шляхом перерахування на 
рахунок у банку? 
    
18. Чи виплачується заробітна плата готівкою?     
19. Чи завищувалися суми заробітної плати у платіжних відомостях?     
20. Чи використовується на підприємстві преміювання?     
21. Чи здійснюються на підприємстві функції внутрішнього контролю 
розрахунків з оплати праці? 
    
22. Чи застосовується письмова звітність щодо роботи органу 
внутрішнього контролю? 



















































































































































































Оплата праці за 
час перебування 
у відрядженні 













             
Разом (рядки 1-4) 
 
             
287 
 
Продовження додатку Х 





































































             
7 Робота в 
нічний час 





             
9 Інші види 
нарахувань 
             
Разом (рядки 5-9)              
 
Продовження додатку Х 
288 
 












































































             
Разом (рядки 10-11)              
Всього за рік 
(рядки 1-11) 
             
Далі за об’єктами обліку: допоміжні виробництва – машинно-тракторний парк; адміністративно-управлінський персонал. 
 
 
 
